


















































































分子はすべて 1 となる｡ 従って
ex=1+竺十王 .主 . .....主 ....
































以上で e･r sinI cosxの整関数表示ができ
たOこれを使って次にはこの三つの関係を調べ
てみるo
















e'-1十は十五 (ix,2㌦ (t･x)J+-･････よ ((･,い -
1
と表される｡





















右辺は, elk-cosx+['sinx であ り,










































神姦川大学心理 ･教育研究論処 第 31号 (2012年 3)]31日)
しかも数学Ⅲは2014年から使用されるので
当分実践報告は出てこない｡
複素数は二次方程式を扱う数学Ⅲで出てくる
が,その時には複素数というより虚数というこ
とに重点が置かれている｡複素数平面が登場し
て始めて複素数の存在が認識されるようになる｡
それまでは文字通り嘘の数という捉え方に留まっ
てしまう｡
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